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Indonesia masih sangat terbuka pada perekonomian luar, sehingga perekonomian 
global sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Suatu reformasi di bidang 
ekonomi yang dapat memperbaiki jalannya kebijakan moneter sangat dibutuhkan 
untuk mengamankan sistem keuangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap financial 
deepening di Indonesia. Penelitian ini menganalisis adanya hubungan jangka 
panjang antara variabel dependen dan independen, serta menganalisis respon 
variabel financial deepening dari adanya shock pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
inflasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Vector Error Correction Model 
(VECM) dan menggunakan data dari tahun 2007 kuartal pertama sampai tahun 
2017 kuartal keempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi dan inflasi signifikan mempengaruhi financial deepening secara positif. 
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